












































































































の true Fixed Effect Modelを使って自治体病院の効率性の推定を行ってい
る。
また一般化費用関数に関しては，医療産業に関して行われた分析に，Na-





























外来）が利用されることが多い。例えば Fujii and Ohta（1999）は１日当た
り患者数，高塚・西村（2006）は１床当たりの年間退院患者数を採用してい































































































































































































平? 標準偏差 最小値 最大値
0.735 0.129 0.464 1
0.815 0.133 0.474 1
4378.978 5153.322 5.885 27881.466
2456.529 2344.983 22.249 16023.644
4031.112 3928.465 29.077 20643.759
1931.967 2262.481 3.573 14680.186






























































































































































































































































































































gllammはAnders Skrondalと Sophia Rabe-Heskethらによって開発され
たもので，マルチレベルモデル，パネルデータ分析，項目応答モデル，構造
方程式モデリングといった幅広い分析手法を，「一般化線型潜在・混合モデル」
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